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WOORD VOORAF 
Ten behoeve van het internationale documentatiesysteem AGRIS (International 
Information System for the Agricultural Sciences and Technology) werd door ir. 
J. Halâszi een lijst samengesteld van nationale en internationale landbouwweten-
schappelijke tijdschriften die voor de Nederlandse landbouwkundige onderzoekers 
van belang zijn. In het hiernavolgende rapport wordt het onderzoek beschreven 
dat als grondslag heeft gediend voor het samenstellen van deze lijst en worden 
de resultaten in bijlagen weergegeven. 
Het onderzoek is uiteraard in de eerste plaats van belang geweest voor AGRIS, 
waar de lijst van Halâszi met die van andere deelnemers aan het systeem is samen­
gesmolten tot een voorlopige "list of core journals". 
Daarnaast echter geven de resultaten van het onderzoek ook de mogelijkheid enige 
conclusies te trekken ten aanzien van het gebruik dat Nederlandse landbcuwkundige 
onderzoekers maken van de hun ter beschikking staande literatuur. Dit rapport 
sluit daardoor goed aan bij de vorige rapporten die ir. Halâszi heeft gemaakt. 
Wij menen dat het rapport dat thans ter tafel ligt, ook buiten het eigenlijke 
doel daarvoor het is gemaakt, belangrijke gegevens bevat voor allen die bij de 
informatieverspreiding betrokken zijn. 
Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van ir. D.J.Maltha. Ook in dit geval 
werd financiële steun verkregen van het Ministerie van Sociale Zaken en Volks­
gezondheid, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Het Centrum voor Informatie en 
Documentatie van de Commissie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg heeft ons 
bijzonder geholpen bij de mechanische verwerking vanvde gegevens. 
De Directeur, 
mr. A. Rutgers 
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SAMENVATTING 
Ten behoeve van International Information System for the Agricultural Sciences 
and Technology (AGRIS) moest een lijst worden samengesteld van nationale en in­
ternationale tijdschriften die voor het Nederlandse landbouwkundige onderzoek 
van belang zijn. 
Getracht is objectieve maatstaven aan te leggen voor het samenstellen van deze 
lijst. Daarvoor is uitgegaan van de Nederlandse landbouwwetenschappelijke bi­
bliografie over 1971» zoals deze'is gepubliceerd in de jaargang 12 van '1971 van 
het Pudoc Bulletin. Uit deze bibliografie is afgeleid een lijst van tijdschrif­
ten waarin door Nederlandse onderzoekers in 1971 ten minste vijf artikelen zijn 
gepubliceerd. 
Deze lijst is verdeeld' in een lijst van tijdschriften waarin door'deze onderzoe­
kers meer.dan tien artikelen zijn gepubliceerd en een lijst van tijdschriften 
waarin tussen vijf en tien artikelen zijn gepubliceerd. Na het aanbrengen van 
enkele noodzakelijke restricties, bevatte de eerste lijst 27 tijdschriften; de 
tweede lijst 28 tijdschriften. Aan dit basismateriaal zijn nog toegevoegd 22 
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen / Agricultural Research'Reports en, 
2k Mededelingen van de Landbouwhogeschool. 
Van alle artikelen die in de jaargang 1971 van de 27 tijdschriften, de 22 Ver­
slagen van Landbouwkundige Onderzoekingen en de 21 Mededelingen van de Landbouw­
hogeschool zijn verschenen, zijn alle literatuurlijsten die daarin voorkomen, 
geanalyseerd,, Van de 28 tijdschriften op de tweede lijst zijn alleen die artike­
len van de jaargang 1971 geanalyseerd, die een landbouwkundig onderwerp behande-
• len. 
..Genoteerd zijn de .titels van alle tijdschriften die in dit materiaal zijn geci­
teerd alsmede het aantai malen dat elk tijdschrift is geciteerd. 
In totaal zijn in 1971 'door de Nederlandse landbouwkundige onderzoekers 1227 
tijdschriften geciteerd, afkomstig uit 50 landen. Het totale aantal citeringen 
bedroeg 13585 of een gemiddelde van 11 maal per tijdschrift. 
Voor de verdere bewerking was het noodzakelijk wederom enige restricties toe te 
passen, waardoor overbleven 1021 geciteerde tijdschriften ;met in totaal 13006 
c&eringen of een gemiddelde van 12,7 per tijdschrift. 
Op grond van deze gegevens is aangenomen dat tijdschriften die meer dan 10 maal 
zijn geciteerd, behoren tot de.groep 'kern'tijdschriften voor de Nederlandse 
landbouwkundige onderzoekers. Deze groep omvat 376 tijdschriften (37$ van het 
totaal aantal tijdschriften). Deze tijdschriften zijn in 1971 90UH maal geci­
teerd; dit is ongeveer 70$ vari, het totaal aantal citeringen in 1971 (zie bijl.U). 
Ten slotte zijn kwantificeringen uitgevoerd naar de landen waar de betrokken 
tijdschriften worden uitgegeven. 
Daaruit blijkt dat het grootste aantal 'kern'tijdschriften voor de Nederlandse 
landbouwkundige onderzoekers in de Verenigde Staten wordt uitgegeven (103 tijd­
schriften van de 376 met in totaal 2602 citeringen of gemiddeld 25 per tijd­
schrift). Daarop volgt Nederland (8U 'kern'tijdschriften met in totaal 263k ci­
teringen en een gemiddelde van 31). Men bedenke daarbij dat tot de inJïederland 
uitgegeven tijdschriften vele een internationaal karakter hebben en als voertaal 
in hoofdzaak Engels hanteren. Als derde volgt Groot-Brittannië met 66 'kern'tijd­
schriften, 1527 citeringen en een gemiddelde van 23. De vierde plaats wordt in­
genomen door West-Duitsland met 1+6 'kern'tijdschriften, 836 citeringen en een ge­
middelde van 18. In totaal dekken de tijdschriftuitgaven uit deze vier landen 8k% 
van de citeringen uit de 'kern'tijdschriften en 72$ van de citeringen van alle in 
beschouwing genomen tijdschriften. 
Ondanks het feit dat in totaal literatuur uit 50 landen is geraadpleegd, ligt er 
een zeer duidelijke top bij het raadplegen van de literatuur die wordt gepubli­
ceerd in de Verenigde Staten, Nederland, Groot-Brittannië en West-Duitsland. De 
uitgaven uit deze landen dekken ongeveer H van de literatuur die in Nederlandse 
landbouwwetenschappelijke publikaties uit 1971 is aangehaald. 
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SUMMARY 
A list was needed of national and international Periodicals that were im­
portant for Dutch agricultural research as a contribution to the planning of the 
International Information System for the Agricultural Sciences and Technology 
(AGRIS). 
As an objective criterion of where Dutch agricultural scientists published 
their work most often, the bibliography of Dutch agricultural research contained 
in Pudöc Bulletin Volume 12 of 1971 was analysed to find periodicals where Dutch 
scientists had published at least 5.works. After introducing some essential 
restrictions, there proved to be 27 periodicals where more than 10 works had 
been published and 28 periodicals containing 5-10 works. 
Citation patterns were analysed in all articles in the 27 periodicals, 
relevant articles in the 27 periodicals and in 2 monographic series on agri­
cultural science, namely Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen / Agri­
cultural Research Reports, of which 22 were published in 1971, and Mededelingen 
van de Landbouwhogeschool (Communications of the Agricultural University), of 
which 21 were published. 
In the entire sample, 1227 periodicals from 50 countries were cited in 1971 
by Dutch agricultural scientists. In total, there were 13 585 citations, 
averaging 11 citations per periodical. For further analysis, some restrictions 
were again necessary, leaving 1021 periodicals with 13 006 citations, or on 
average 12.7 per periodical. 'Core' journals for Dutch agricultural scientists 
were taken as those cited more than 10 times and included 376 periodicals (37 % 
of the total). They were cited 90UH times in 1971 and represented, about 70 % of 
the total number of citations (Appendix k). 
Analysis showed that the greatest number of core journals for Dutch agri­
cultural scientists were published in the United States: 103 periodicals with 
2602 citations, average 25 per periodical. Next in importance were the Nether­
lands i Great Britain and West Germany as follows: 
- Netherlands: 8U core periodicals with 2 63^ citations, average 31 per 
periodical 
- Great Britain: 66 core periodicals with 1 527 citations, average 23 per 
periodical 
- West Germany: k6  core periodicals with 836 citations, average 18 per periodical. 
In the figure for the Netherlands itsélf, it should be remembered that many 
of the periodicals published in the country are intended for an international 
readership and are for the most part in English. The periodicals from these four 
countries provide 8k % of the citations from 'core' periodicals and 72 % of 
citations from all the periodicals examined. 
Although, as a whole, literature from 50 countries was cited, that published 
in the United States, the Netherlands, Great Britain and West Germany stood out 
from the rest. They provided about three quarters of the literature cited in 
publications on Dutch agricultural science in 1971. 
1. Doel en opzet van het onderzoek 
Onder auspiciën van de FAO werkt een 'Panel of Experts' aan het totstandbrengen 
van een internationaal landbouwdocumentatiesysteem. Dit systeem staat bekend 
onder de afkorting AGRIS (international Information System for the Agricultural 
Sciences and Technology). Het bestaat uit twee gedeelten, nl. 'AGRIS level 1' en 
'AGRIS level 2'. Met 'AGRIS level 1' wordt beoogd een zo volledig mogelijke lo­
pende internationale titelbibliografie van landbouwwetenschappelijke. publikaties. 
Deze bibliografie zal in twee vormen ter beschikking komen, nl. als gedrukte 
bibliografie en als magneetband. Een proefnummer (nummer nul) is thans gereed. 
'AGRIS level 2' is gedacht als een' stelsel of netwerk van afzonderlijke diensten, 
die elk voor zich zorgen voor een diepgaande ontsluiting van een deel van de in­
ternationale' literatuur die voor de landbouwwetenschap van belang is. Men denkt, 
daarbij vooral aan de vorm van referaattijdschriften. Dit deel van het gehele 
project is nog in het stadium van een eerste oriëntatie. 
Ten behoeve van 'AGRIS level 1' diende een lijst te worden samengesteld van de 
tijdschriften die Voor deze bibliografie bewerkt moeten worden. Men spreekt daar­
bij over een lijst van 'kern'tijdschriften (list of core jourhals). Deze lijst 
van tijdschriften bestaat weer uit twee: delen: van een deel van de tijdschriften 
zullen de titels van alle artikelen in de bibliografie opgenomën moeten worden; 
dè overige tijdschriften zullen selectief bewerkt moeten worden. 
Het samenstellen van deze lijst van tijdschriften is verdeeld over een aantal 
regio's, waaronder de Europese Gemeenschappen. In de Europese Gemeenschappen 
heeft âè Vakgroep Landbouw van de Commissie voor wetenschappelijke en technische 
informatie en documentatie (CIDST) op zich genomen dit deel voor zijn'rekening 
te nemen. Op zijn beurt heeft de vakgroep dit aandeel weer verdeeld over de ge­
delegeerden van de verschillende landen. Daardoor stond ook Piidoc voor de taak 
een dergelijke (liationale) lijst van tijdschriften te maken. 
Helaas zijn de methoden die men heeft toegepast voor het samenstellen van deze 
lijsten zeer verschillend geweest, waardoor de lijsten van de verschillende lan­
den niet voldoen aan dezelfde normen. Zo heeft men b.v. in Frankrijk een enquête 
gehouden onder een aantal landbouwkundige onderzoekers, in West-Duitsland heeft 
men gebruik gemaakt van de tijdschriftenlijsten van verschillende bibliotheken, 
België en Italië hebben slechts hun nationale tijdschriften opgegeven en ook van 
Denemarken (dat niet was vertegenwoordigd in de vakgroep) is een opgave ontvangen 
van de nationale tijdschriften. Engeland is vertegenwoordigd door een lijst, sa­
mengesteld door de Commonwealth Agricultural Bureaux (CAB). Deze lijst is geba­
seerd op de tijdschriften die door deze bureaus ten behoeve van hun referaattijd­
schriften worden bewerkt. 
Ondanks deze heterogeniteit mag men toch verwachten dat door het samenvoegen van 
alle deellijsten tot êén lijst de verschillen enigszins vereffend kunnen worden. 
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Voor het samenstellen van de Nederlandse lijst is getracht een zo objectief mo­
gelijke methode te vinden. Daarbij is uitgegaan van de grondgedachte dat uitein­
delijk de gebruikers (in dit geval de landbouwkundige onderzoekers) dienen te 
bepalen wat naar hun mening een 'belangrijk' en een 'onbelangrijk' tijdschrift 
is. Uit vorige onderzoeken is echter wel gebleken dat het verzamelen van derge­
lijke gegevens via een enquête bezwaren oplevert: door talrijke oorzaken krijgt 
men geen betrouwbare gegevens. Gezocht is daarom naar een meer objectieve methode 
dan een enquête. 
Wij menen deze gevonden te hebben in de literatuurlijsten bij de (Nederlandse) 
landbouwwetenschappelijke publikaties over een bepaalde periode. Aangenomen is 
daarbij dat de literatuurlijsten die in deze publikaties voorkomen, een afspie­
geling zijn van de literatuur die deze onderzoekers1 (dus gebruikers van documen­
taire informatie) van waarde hebben geacht. 
Uit de genoemde literatuurlijsten zijn statistieken gemaakt van de tijdschriften 
die daarin voorkomen, of met andere woorden de tijdschriften die door de auteurs 
zijn géraadpleegd. Als periode is genomen het jaar 1971. 
Op deze wijze kon een alfabetische lijst worden samengesteld van de tijdschriften 
die door Nederlandse landbouwkundige onderzoekers waren geciteerd. In een tweede 
lijst kon de frequentie worden aangegeven waarmee elk tijdschrift in 1971 werd 
geciteerd. Aangenomen is dat het aantal malen dat een tijdschrift is geciteerd 
een indicatie is van de 'belangrijkheid' die de Nederlandse onderzoekers aan dit 
tijdschrift toekennen. Uiteraard kleven aan deze simpele methode bezwaren. Zo 
zal het aantal citeringen mede afhankelijk zijn van het aantal artikelen dat in 
een jaargang in het betreffende tijdschrift is opgenomen: bij een klein aantal 
artikelen is de kans groot dat ook het aantal citeringen laag is. Bovendien is 
het zeer wel denkbaar dat aanmerkelijk meer literatuur wordt bestudeerd dan in de 
literatuurlijsten tot uitdrukking komt. Overziet men echter het geheel en let men 
niet al te zeer op de onderlinge kleine verschillen, dan blijkt toch wel een 
aanvaardbaar overzicht te ontstaan van de nationale en internationale tijdschrif­
ten die voor de Nèderlandse landbouwkundige onderzoekers van belang zijn. 
2. Methode van onderzoek 
Als uitgangspunt is genomen de jaargang 1971 (Vol.12) van het Pudoc Bulletin. De 
vier nummers van deze jaargang vormen tezamen een vrijwel complete bibliografie 
van de Nederlandse landbouwwetenschappelijke publikaties in dat jaar. De biblio­
grafie is ingedeeld in rubrieken. 
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In deze jaargang zijn opgenomen 2007 titels, waarvan 108H tijdschriftartikelen. 
De overige titels hebben betrekking op rapporten, boeken, proefschriften, jaar­
verslagen, verslagen over symposia e.d. 
Het vas aanvankelijk de bedoeling de literatuurlijsten in al deze publikaties te 
analyseren, maar dit bleek een te tijdrovende arbeid te zijn. Het opzoeken van 
de artikelen in de tijdschriften zou dan namelijk niet systematisch kunnen gebeu­
ren. Daarom werd gezocht naar een vereenvoudigde methode. 
Uitgegaan werd van de 108U tijdschriftartikelen. Nagegaan werd in welke tijd­
schriften deze tijdschriftartikelen waren gepubliceerd. Daaruit kon worden afge­
leid dat de artikelen waren verdeeld over zeer vele nationale en internationale 
tijdschriften, maar dat er.107 tijdschriften waren waarin meer dan 5 artikelen 
van de 108H, artikelen waren opgenomen. Een gedeelte van deze 107 tijdschriften 
bleek buiten,het vakgebied te liggen (ook al werd dit ruim genomen) of niet te 
behoren tot de categorie wetenschappelijke of semi-wetenschappelijke tijdschrif­
ten. Deze tijdschriften werden geëlimineerd, waarna er 81 tijdschriften overble­
ven. 
Op deze 81 tijdschriften is opnieuw een selectie toegepast en wel door na te gaan 
in welke van deze tijdschriften, meer dan 10 artikelen van de 108U waren gepubli­
ceerd. Deze selectie omvatte 27 tijdschriften, die dus uit een oogpunt van publi-
katiemedium als de meest belangrijke voor Nederlandse landbouwkundige onderzoe­
kers konden gelden. 
Deze 27 tijdschriften zijn nu genomen als definitief uitgangspunt voor het onder­
zoek. De jaargang 1971 van deze tijdschriften is volledig geanalyseerd. Bovendien 
zijn nog 28 tijdschriften selectief bewerkt (uitsluitend de landbouwkundige ar­
tikelen). Deze tijdschriften behoorden tot de groep, waarin meer dan 5 artikelen 
door de Nederlandse landbouwkundige onderzoekers waren gepubliceerd. Integraal 
zijn voorts nog behandeld 22 boeken uit de reeks Verslagen Landbouwkundige Onder­
zoekingen / Agricultural Research Reports en 21 boeken uit de reeks Mededelingen 
van de Landbouwhogeschool. Deze reeksen bevatten onder meer veel proefschriften. 
Men mag aannemen dat dit totale materiaal zeer representatief is voor de totale 
Nederlandse landbouwwetenschappelijke publikaties in 1971. 
Alle literatuurlijsten die in deze publikaties voorkomen, zijn geanalyseerd en 
daaruit zijn genoteerd de namen van de tijdschriften die daarin zijn geciteerd. 
Weggelaten,zijn echter de namen van de tijdschriften waaruit literatuur was aan­
gehaald die ouder is dan 10 jaar (met andere woorden literatuur die voorkomt in 
jaargangen van vóór 1961). 
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Uit deze gegevens is een kaartsysteem samengesteld, bestaande uit kaarten waarop 
voorkomen: 
1. de naam van het geciteerde tijdschrift 
2. het aantal malen dat het geciteerde tijdschrift in het bewerkte materiaal is 
geciteerd. 
Dit materiaal is ten slotte bewerkt en omgezet in tabellen. Ter wille van de 
leesbaarheid van de tekst zijn alle tabellen als bijlagen opgenomen. 
3. Statistische analyse 
De'eerste bewerking van het statistische materiaal moest met de hand geschieden. 
Daarbij traden meer moeilijkheden op dan werd verwacht. Bij de bewerking bleek 
namelijk dat de citeringen van tijdschriften verre van uniform waren, waardoor 
veel twijfelgevallen voorkwamen. Ook bleek dat in de geciteerde tijdschriften 
zelf wijzigingen waren opgetreden (opheffing, samensmelting, naamsverandering) 
die tot arbitraire beslissingen moesten leiden. 
Nadat de eerste bewerking achter de rug was, konden echter langs mechanische weg 
de benodigde lijsten worden samengesteld en gerangschikt. Wij zijn veel dank 
verschuldigd aan het Centrum voor Informatie en Documentatie (C.I.D.) van de 
Commissie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg die deze machinale bewerkin­
gen heeft uitgevoerd. 
3.1. Basismateriaal -
Zoals reeds beschreven in 2 is het volgende materiaal van het jaar 1971 bewerkt: 
Van 27 (typisch landbouwkundige) tijdschriften met elk meer dan 10 artikelen van 
de oorspronkelijke 108U artikelen van Nederlandse landbouwkundige onderzoekers 
zijn de literatuurlijsten van alte artikelen bewerkt. De namen van deze tijd­
schriften zijn opgenomen in tabel 1. 
Van 28 tijdschriften met elk meer dan 5 maar minder dan 11 artikelen van de 108U 
artikelen van Nederlandse landbouwkundige onderzoekers zijn uitsluitend bewerkt 
de literatuurlijsten van landbouwkundige artikelen in de betrokken tijdschriften. 
De namen van deze tijdschriften zijn opgenomen in tabel 2. 
Van de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen / Agricultural Research 
Reports uit 1971 zijn de literatuurlijsten van 22 verslagen van onderzoek bewerkt. 
De bibliografische beschrijvingen van deze verslagen zijn opgenomen als tabel 3. 
Van de Mededelingen van de Landbouwhogeschool uit 1971 zijn de literatuurlijsten 
bewerkt van 21 verslagen van onderzoek. De bibliografische beschrijvingen zijn 
opgenomen als tabel U. 
Uit deze gegevens valt af te leiden dat de Nederlandse landbouwkundige onderzoe­
kers in hun literatuurlijsten "bij hun püblikaties in 1971 in totaal 1227 tijd­
schriften hebben geciteerd. In totaal zijn deze 1227 tijdschriften 13585 maal 
geciteerd of gemiddeld 11 maal. Voor de verdere meer gedetailleerde bewerking 
was het echter noodzakelijk enige restricties toe te passen ten gevolge van het 
ontbreken van gegevens, de onmogelijkheid bepaalde citeringen te traceren, veran­
deringen van namen of samenbundeling van tijdschriften. Er bleven zodoende 1021 
geciteerde tijdschriften over met een totaal van 13006 citeringen of een gemid­
delde van 12,7 per tijdschrift. Deze tijdschriften blijken in een 50-tal landen 
te zijn uitgegeven. 
Op grond van deze gegevens is aangenomen dat tijdschriften die meer dan 10" maal 
zijn geciteerd, behoren tot de groep 'kern'tijdschriften (core journals) voor de 
Néderlandse landbouwkundige onderzoekers. Uiteraard is dit criterium arbitrair. 
In bijlage 1 zijn alle aangehaalde tijdschriften in alfabetische volgorde ver­
meld met daarachter het aantal malen dat het betreffende tijdschrift in 1971 
door Nederlandse landbouwkundige onderzoekers is geciteerd. 
Bijlage 2 geeft de bewerking van dit materiaal: de geciteerde tijdschriften zijn 
hier vermeld in dalende' volgorde van het aantal malen dat zij zijn geciteerd. De 
tijdschriften die 10 of minder dan 10 maal zijn geciteerd, zijn weggelaten. Deze 
lijst bevat 376 'kern'tijdschriften met in totaal 90^U citéringen. Dit is dus 
ongeveer 70$ van het totaal aantal citeringen, afkomstig uit 37$ van het totaal 
aantal geciteerde tijdschriften, een bevestiging van een bekend verschijnsel in 
de literatuurdocumentatie. 
Bijlage 1+ geeft een kwantitatief overzicht van alle geciteerde tijdschriften met 
het aantal citeringen, verdeeld naar landen waarin de betrokken tijdschriften 
zijn uitgegeven. . 
Bijlage 3 ten slotte geeft eenzelfde kwantitatief overzicht over de-376 'kern'­
tijdschriften.. 
3^2^_Analyse van het basismateriaal 
De bijlagen 3 en b dekken elkaar niet volledig. Wel kan worden geconstateerd dat 
de 26 landen, genoemd in bijlage 3, ook behoren tot de landen die voorkomen in de 
eerste helft van bijlage U. De volgorde is echter anders. Ter verduidelijking 
zijn de volgnümmers van bijlage 3 overgenomen in bijlage H. Hieruit kan worden 
afgeleid dat voor een aantal landen de'citeringen over meer tijdschriften zijn 
verdeeld dan die van de lijst van 'kern'tijdschriften. Voor die landen is er dus 
een grotere spreiding vah de tijdschriften die interessante artikelen bevatten 
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voor Nederlandse onderzoekers. Dit is bijv. het geval met Frankrijk dat in bij­
lage k op de zesde plaats komt en in bijlage 3 op de 11e plaats. Ook de Sovjet-
Unie komt in bijlage U op een aanzienlijk betere plaats (11e) dan in bijlage 3 
(25e). Denemarken daarentegen is 'gezakt' van de 8e plaats naar de 18e plaats. 
Dit is kennelijk het gevolg van het feit dat de Deense landbouwkundige literatuur 
een concentratie vertoont in een betrekkelijk gering aantal tijdschriften (6 
'kern'tijdschriften met 96 citeringen; 11 tijdschriften met 115 citeringen. Ver­
gelijk Frankrijk: 5 'kern'tijdschriften met 59 citeringen; 36 tijdschriften met 
236 citeringen). 
Opvallend is voorts dat Nederland zelf zo'n vooraanstaande plaats inneemt (2e 
plaats in bijlage 3; 3e plaats in bijlage U). Ook het gemiddeld aantal citerin­
gen per tijdschrift ligt hoog. Kennelijk geven de Nederlandse landbouwkundige 
onderzoekers toch de voorkeur aan in Nederland uitgegeven tijdschriften. Dit 
geldt zowel voor het publiceren als voor het literatuuronderzoek. 
Ten aanzien van het publiceren blijkt dit duidelijk uit tabel 1, de tijdschriften 
waarin 'de Nederlandse landbouwkundige onderzoekers in 1971 het meeste hebben ge­
publiceerd. De 27 tijdschriften op déze lijst worden alle in Nederland uitgegeven, 
en van de selectief bewerkte tijdschriften worden slechts enkele niet in Neder­
land uitgegeven. Dit is ten dele verklaarbaar uit het feit dat lang niet alle 
tijdschriften op deze lijsten een typisch wetenschappelijk karakter hebben. Het 
is vanzelfsprekend dat meer op voorlichting gerichte artikelen door Nederlandse 
auteurs in Nederlandse tijdschriften worden gepubliceerd. 
Overziet men de lijst van tijdschriften waaruit in 1971 is geciteerd, dan blijkt 
dat deze uit niet minder dan 50 landen komen, een aanwijzing voor de internatio­
nale behandeling van de geraadpleegde literatuur. Daartegenover staat echter dat 
er toch een zeer sterke concentratie is rondom enkele landen. 
Indien wij ons beperken tot de 'kern'tijdschriften, dan staat Bedrijfsontwikke­
ling aan de top met 225 citeringen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ook ci­
teringen uit Landbouwvoorlichting, Veeteelt- en Zuivelberichten en Mededelingen 
Directie Tuinbouw (die zijn samengesmolten tot het maandblad Bedrijfsontwikke­
ling) onder dit hoofd zijn opgenomen. 
De tweede plaats wordt ingenomen door het Britse tijdschrift Biochemical Journal 
(129 citeringen), de derde plaats door het Amerikaanse tijdschrift Phytopathology 
(128 citeringen) en de vierde plaats door het Netherlands Journal of Plant Pätholog 
(117 citeringen). Voor de positie van de overige tijdschriften verwijzen wij naar 
bijlage 2. 
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Uit bijlage 3 volgt dat het grootste aantal 'kern'tijdschriften in de Verenigde 
Stäen wordt uitgegeven, nl. 103 tijdschriften van de 3T6. In totaal werden deze 
2602 maal geciteerd of gemiddeld 25 maal. Neemt men alle tijdschriften (bijlage 
b), dan staan de Verenigde Staten eveneens bovenaan met 230 tijdschriften uit 
een totaal van 1021 tijdschriften, een totaal van 3359 citeringen :en een gemiddel­
de van 15 citeringen per tijdschrift. 
Op de tweede plaats komt Nederland met 8U 'kern'tijdschriften, een totaal van 
263^ citeringen en een gemiddelde van 31. Bij alle tijdschriften komt Nederland 
op de derde plaats (135 tijdschriften), maar met het aantal citeringen op de 
tweede plaats (291^ citeringen) en een hoog gemiddelde (22 maal). Men bedenke 
daarbij dat de in Nederland uitgegeven tijdschriften vele een internationaal 
karakter hebben en als voertaal in hoofdzaak Engels hanteren. 
Als derde volgt dan Groot-Brittannië bij de 'kern'tijdschriften met 66 tijd­
schriften, 1527 citeringen en een gemiddelde van 23. Bij alle tijdschriften 
staat Groot-Brittannië op de tweede plaats met 165 tijdschriften, 2229 citerin­
gen en een gemiddelde van 1U per tijdschrift. 
De vierde plaats wordt ingenomen dopr West-Duitsland met b6 'kern'tijdschriften 
(135 van alle tijdschriften), 836•citeringen (1U1T) en een gemiddelde van 18 
(10). In totaal dekken deze landen Qk% van de citeringen uit de 'kern'tijd­
schriften en 12% van de citeringen uit alle tijdschriften. 
Daarna zakt de rangvolgorde heel snel terug. Op de vijfde plaats bijv. staat 
Canada met slechts 12 'kern'tijdschriften (36 van alle tijdschriften) en 305 ci­
teringen (U65). 
Wij kunnen hieruit concluderen dat - althans uit het ter beschikking staande 
materiaal - blijkt dat de Nederlandse landbouwkundige onderzoekers zich bij 
hun literatuurbeschrijvingen in hoofdzaak baseren op tijdschriften die worden 
uitgegeven in de Verenigde Staten, Nederland, Groot-Brittannië en We&t-Duitsland. 
Ondanks het feit dat in totaal literatuur uit 50 landen is geraadpleegd, ligt er 
een zeer duidelijke top bij de genoemde landen. De uitgaven uit deze landen dek­
ken ongeveer 1 van de literatuur die in Nederlandse landbouwwetenschappelijke 
publikaties uit 1971 is? .aangehaald. Een brede oriëntatie in de wereldliteratuur 
(waardoor de bijlagen 3 en H een veel grotere spreiding te zien gegeven zouden 
hebben) wordt bij het citeren van literatuur niet nagestreefd, 
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Tabel 1. 'Cover-to-cóver' bewerkte tijdschriften (jaargang 1971) 
1. Algemeen Zuivelblad 
2. Bedrijfsontwikkeling 
3. Belmontia 
U. Champignoncultuur, De 
5. Cultuurtechnisch Tijdschrift 
6. Euphytica 




11. Landbouwkundig Tijdschrift 
12. Landbouwmechanisatie 
13. Nederlands Bosbouw Tijdschrift 
1^. Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift 
15- Netherlands Journal of Agricultural Science 
16. Netherlands Journal of Plant Pathology 
17- Pacht 




21. Tijdschrift voor Diergeneeskunde 
22. Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij 
23. Visserij •• 
2h, Voeding 
25. Voedingsmiddelen Technologie 
26. Vruchtbare Aarde 
27. Zaadbelangen 
Tabel 2. Selectief bemerkte tijdschriften (jaargang 19T1) 
1. Acta Botanica Neerlandica 
2. Agricultural Aviation 
3. Antonie van Leeuwenhoek 
U. Applied Microbiology 
5. Basteria 
6. Biochimica et Biophysica Acta Bioenergetics 
7. Biotechniek 
8. Dendroflora 
9. Economisch Statistische Berichten 
10. Entomologische Berichten 
11. Genetica 
12. Gorteria 
13. Journal of Applied Bacteriology, The 
1U. Journal of Applied Ecology, The 
1f>. Journal of Soil Sciences, The 
16. Levende Natuur, De 
17. Mededelingen van de Rijksfaculteit Landbouwwetenschappen te Gent 
18. %copathologia et Mycologia Applicata 
19. Natura 
20. Naturwissenschaften, Die 
21. Natuur en Landschap 
22. Nematologica 
23. Netherlands Nitrogen Technical Bulletin 
2h. Sociologia Rurales 
25. Statistical Bulletin 
26. Tijdschrift voor Entomologie 
27. Qualitas plantarum et Materiae Vegetabiles 
28. Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde 
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Tabel 3. Bewerkte Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen / Agricultural 
Research Reports (gepubliceerd in 1971) 
Volgno. Titel Aantal ge­
citeerde 
lit.plaatsei 
1. Paauw, F. van de, Sissingh, H.A. en Ris, J. Een verbeterde 
methode van fosfaatextractie van grond met water: het Pw-
getal 19 
2. Janssen, B.H. Soil fertility in the Great Konya Basin, Turkey ' 123 
3. Schuurman, J.J. en Boer, J.J.H.de De invloed van de dichtheid 
van zandgrond op de wortel- en spruitgroei bij 'haver 31 
U. Meester, T. de Highly calcareous lacustrine soils in the 
Great Konya Basin, Turkey 33 
5. Roorda van Eysinga, J.P.N.L. Determination of the phosphate 
status of soils in the Naaldwijk area for growing lettuce 
in glasshouses 11 
6. Roorda van Eysinga, J.P.N.L. Fertilization of tomatoes with 
nitrogen 8 
7. Roorda van Eysinga, J.P.N.L. Fertilization of tomatoes with 
phosphate 6 
8. Kempen, G.J.M. van De invloed van barnsteenzuur en fumaar-
zuur op de ijzerresorptie bij anemische biggen 56 
9. Dijkstra, N.D. Vergelijking van gerenommeerde en minder be­
kende grondstoffen in mengvoeder voor melkvee 8 
10. Simons, P.C.M. Ultrastructure of the hen eggshell and its 
physiological interpretation 
11. Ruig, W.G. de Infrared spectra of mono-acid triglycerides 85 
12. Rijpkema, Y.S. , Dijkstra, N.D. en Griffioen, H. De invloed 
van grasbrokjes in het rantsoen op de opname aan droge stof 
en op de melkproduktie en melksamenstelling bij koeien 8 
13. Puite, K.J. Thermoluminescent properties of manganese doped 
calcium fluoride 51 
1U. Weide, H.J. Een onderzoek naar de zetmeelwaardebehoefte van 
drachtige ooien 19 
15. Chadwick, K.H. Radiation effects and after-effects in the 
clear polymethyl methacrylate dosimeter 57 
16. Dijkstra, N.D., Rijpkema, Y.S. en Hamm, G.G.H. Vergelijking 
tussen snijmaissilage en snijmaisbrokjes als ruwvoer van 
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17« Slangen, J.H.G. Intermitterende voeding bij tarwe 82 
18. Buurman, P. Paleopedology and stratigraphy on the Condrusian 
peneplain (Belgium), with a reconstruction of a paleosol j6  
19. Labruyère, R.E. Common scab and its control in seed-potato 
crops &U 
20. Bruggenwert, M.G.M. Adsorptie vein Al-ionen aan het klei-
mineraal montmorilloniet 61 
21. Leistra, M. Diffusion and adsorption of the nematicide 
1,3-dichloropropene in soil 3^ 
22. Dijkstra, N.D. Vergelijking van vroeg met laat gewonnen 
hooi als ruwvoer voor melkvee 1 
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Tabel h. Bewerkte Mededelingen .van de Landbouwhogeschool Wageningen (gepubliceerd 
in 1971 ) ~ ! . 
Volgno. Titel Aantal ge­
citeerde 
lit.plaatsen 
1. Schorma, R.D. Studies on the plant parasitic nematode 
Tylenchorynchus dubius 
2. Verstegen, M.W.A. Influence of environmental temperature 
on energy metabolism of growing pigs housed individually 
and in groups 
3. Hopmans, P.A.M. Rhythms in stomatal opening of bean leaves 
U. Cöp, W.A.G. De groei bij varkens (Literatuuroverzicht) 
5. Bergeijk, J. van Didactisch handelen. Een terreinverkenning 
in verband met de practische scholing van aanstaande leraren 
6. Temmink, J.H.M. An ultrastructural study of Olpidium brassicae 
and its transmission of tobacco necrosis virus 
7. Loof, P.A.A. Freeliving and plant parasitic nematodes from 
Spitzbergen, collected by Mr. H. van Rossen 
8. Broek, H.W.J, van den Pyridine nucleotide transhydrogenase 
9. Rensen, J.J.S. van Action of some herbicides in photosynthesis 
of Scenedesmus, as studied by their effects on oxygen 
evolution and cyclic photophosphorylation 
10. Kloosterman, A. Observations on the epidemiology of 
Trichostrongylosis of calves 
11. Vries, P.G. de Nomograms for use with barr and stround 
dendrometer FP.15 
12. Feddes, R.A. Water, heat and crop growth 
13. Bruijn, G.H. de Etude du caractère cyano-génêtique du 
manioc (Manihot esculenta Crantz). (A study on the cyano-
genetic character of cassava) 
1U. Eissa, M.F.M. The effect of partial soil sterilization on 
plant parasitic nematodes and plant growth 
15. Bensink, J. On morphogenesis of lettuce leaves in relation 
to light and temperature 
16. Verstegen, M.W.A., Hel, W. van der, Koppe, R. en Es, A.J.H. van 
An indirect calorimeter for the measurement of the heat 
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1 J .  Wertheim, S.J. The drop of flowers and fruits in apple, with 
special reference to the June drop of Cox's orange pippin 
and its control with growth regulation 
18. Wilde, W.J.J.O. de A monograph of the gerxus Adenia Forsk 
(Passifloraceae) 
19- Versteegh, Chr. Key to the most important native trees of 
Irian Barat (Indonesia) based on field characters 
20. Fleer, G.J. Polymer adsorption and its effect on colloidal 
stability. A theoretical and experimental study on the poly­
vinyl alcohol-silver iodide system 
21. Spruit, C.J.P. Sensitive quasi-continuous measurement of 
photo-induced transmission changes 
Bijlage 1. 
Geciteerde tijdschriften in Nederlandse landbouwwetenschappelijke publikaties 
uit 1971. 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Academia adontologica (Medellin) CO 4 
Acta Agriculturae Scandinavica (Stockholm) SE 43 
Acta Agrobotanica (Warszawa) PL 10 
Acta Anatomica, CH 9 
Acta Biologica (Szeged) HU 24 
Acta Biologica ( Krakow) PL 2 
Acta Biotheoretica (Leiden) NL 21 
Acta Botanica (Budapest) HU 22 
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae 
(Budapest) HU 11 
Acta Botanica Fennica Helsingforsiae, FI 17 
Acta Botanica Neerlandica, NL 62 
Acta Botanica Taiwanica (Taipei) TW 6 
Acta Chemica Scandinavica (Kopenhagen) DK 26 
Acta Crystallographica (Cambridge) GB 4 
Acta Endocrinologica, DK 9 
Acta Entomologica Fennica (Helsinki) FI 14 
Acta Forestalia Fennica (Helsinki) FI 9 
Acta Geographica (Lodziensis) PL 6 
Acta Medica Scandinavica, SE 7 
Acta Mircobiologica, HU 6 
Acta Microbiologica (Lublin) PL 7 
Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica, DK 8 
Acta Physiologica Hungarica (Budapest) HU 9 
Acta Physiologica et Pharmocologica (Amsterdam) NL 12 
i 
Acta Physiologica Polonica, PL ^ 3 
Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae, HU 14 
Acta Societatis Botanicorum Poloniae, PL 9 
Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica, FI 5 
Acta Sociologica (Kopenhagen) DK 8 
/ 
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Acta Vertebratica (Stockholm) SE 3 
Acta Veterinaria Academiae (Budapest) HU 11 
Acta Veterinaria Neerlandica (Utrecht) NL 13 
Acta Zoologica et Pathologica Antwerpicus (Antwerpen) BL 12 
Acta Zoologica Fennica (Helsinki) FI 9 
Advance in Applied Microbiology (New York) US 2 
Advance of Zootechnical Science (Moscow) SU 7 
Advances in Agronomy (New York) US 8 
Advances in Carbohydrate Chemistry (Mew York) US 3 
Advances in Enzymology and related subjects of 
Biochemistry (New York) US 11 
Advances in Food Research (New York) US 8 
Advances in Genetics (New York) US 16 
Advances in Marine Biology, GB 3 
Advances in Protein Chemistry (New York) US 7 
Advances in Virus Research (New York) US 7 
African Journal of Agricultural Science, ZA 9 
African Wild Life (Johannesburg) ZA 5 
Agricultura (Leuven) BL 5 
Agricultural Aviation ('s-Gravenhage) NL 7 
Agricultural Economics Research (Washington) US 8 
Agricultural Engineering, US 18 
Agricultural Engineering Record (London) GB 6 
Agricultural History (Washington) US 7 
Agricultural History Review, The (London) GB 7 
Agricultural Horticultural Genetics, GB 2 
Agricultural Machinery Journal (London) GB 5 
Agricultural Meteorology (Tokyo) JP 5 
Agricultural Progress (Shrewsbury) GB 10 
Agriculture (London) GB 6 
Agrobiologija (Moscow) SU 8 
Agrochimica (Pisa) IT 3 
Agronomy (Washington) US 67 
Agronomy Journal (Madison) US 4 
-3-
Agronotnia Lusttana (Sacavém) PT 2 
Agronomia Tropical (Maracay) VE 24 
Alaska Journal of Ecology, US 3 
Allattani KÖzlemények, HU 5 
Allgemeine Fischerei Zeitung (München) DE 7 
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung (Frankfurt) DE 9 
Allgemeine Forstzeitung (München) DE 6 
Allgemeine Zeitung für die Deutschen Land- und Forstwirthe 
(Leipzig) DR 5 
American Antropologist (Meneska) US 7 
American Association for the Advancement of Science 
(Washington) US 6 
American Chem. Soc., US 5 
American Economica Review, The, US 8 
American Fertilizers, US 7 
American Forests (Washington) US 4 
American Horticultural Annual (New York) US 5 
American Journal of Agricultural Economics, US 9 
American Journal of Botany, US 81 
American Journal of Clinical Nutrition, US 12 
American Journal of Clinical Pathology, US 10 
American Journal of Horticultural Science, US 7 
American Journal of Human Genetics, US 11 
American Journal of Obstetrics and Gynecology, US 3 
American Journal of Pathology, US 8 
American Journal of Physics (Lancaster) US 12 
American Journal of Physiology, US 11 
American Journal of Psychiatry, US 6 
American Journal of Science, US 7 
American Journal of Sociology, US 16 
American Journal of Veterinary Research, US 11 
American Mineralogist (The) US 6 
American Nuturalist, The (Lancaster) US 43 
American Orchid Society Bulletin (New York) US 6 
-4-
American Potato Journal, US 54 
American Review Microbiology, US 17 
American Review Physiol., US 8 
American Scientist, US 15 
American Sociological Review, US 23 
American Veterinary Publication, US 6 
American Woods, US 6 
American Zoologist, US 4 
Anales Academie Romane, RO 2 
Anales Biochemie, RO 3 
Anales del Instituto Botanico, ES 13 
Anales de Bdofalogia y Agrobiologia (Madrid) ES 3 
Anales de la Estacion Experimental, ES 2 
Analyst (Cambridge) GB 17 
Analytica Chimica Acta (New York) US 19 
Analytical Chemistry, GB 3 
Analytical Chemistry (Washington) US 10 
Anatomical Record, US 7 
Angewandte Botanik, DE 6 
Angewandte Chsmie, DE 7 
Animal Behaviour, GB 11 
Annales Agronomiques (Paris) FR 12 
Annales de l'Amélioration des Plantes (Paris) FR 13 
Annales Biologica, HU 4 
Annales Botanici Fennici (Helsinki) FI 7 
Annals of Botany (London) GB 11 
Annales Chimica Acta, NL 4 
Annales Entomologici Fennici (Helsinki) FI 6 
Annales des Epiphyties (Paris) FR 6 
Annales de l'Institut Pasteur de Lille (Paris) FR 3 
Annales des Sciences Naturelles Botanique et Biologie 
Végétale, FR 8 
Annales Mycologici (Berlin) DE 19 
Annales de Physiologie Végétale (Paris) FR 8 
-5-
Annales de Phytopathologie (Paris) FR 12 
Annales Zoologici Fennici, FI 7 
Annales Zoologici Societatio Zoologicae Botanicae 
Fonnicae "Vanamo" (Helsinki) FI 9 
Annales de Parasitologie Humaine et Comparée, FR 5 
Annales de Physiologie Végétales (Paris) FR 6 
Annales des Sciences Naturelles, FR 6 
Annali di Botanica (Rome) IT 10 
Annals of Botany (London) GB 13 
Annals of the Phytopathological Society, JP 5 
Annals of Applied Biology (Cambridge) GB 67 
Annals of the New York Academy of Sciences (New York) US 5 
Annals of Eugenics (London) G3 16 
Annual Progress Report (Toronto) CA 11 
Annual Reports on the Progress in Chemistry, GB 3 
Annual Review of Biochemistry, US 8 
Annual Review of Entomology, US 12 
Annual Review of Microbiology, US 16 
Annual Review of Horticultural Research, US 6 
Annual Review Phytopathology, US 7 
Annual Review of Plant Physiology, US 7 
Annals of Tropical Medicine and Parasitology, GB 5 
Antonie van Leeuwenhoek, Journal of Microbiology and 
Serology (Amsterdam) NL 95 
Applied Genetics, US 8 
Applied Microbiology, US 71 
-5-
Annales de Phytopathologie (Paris) FR 12 
Annales Zoologici Fennici, FI 7 
Annales Zoologici Societatio Zoologicae Botanicae 
Fonnicae "Vanamo" (Helsinki) FI 9 
Annales de Parasitologie Humaine et Comparée, FR 5 
Annales de Physiologie Végétales (Paris) FR 6 
Annales des Sciences Naturelles, FR 6 
Annali di Botanica (Rome) IT 10 
Annals of Botany (London) GB 13 
Annals of the Phytopathological Society, JP 5 
Annals of Applied Biology (Cambridge) GB 67 
Annals of the New York Academy of Sciences (New York) US 5 
Annals of Eugenics (London) GB 16 
Annual Progress Report (Toronto) CA 11 
Annual Reports on the Progress in Chemistry, GB 3 
Annual Review of Biochemistry, US 8 
Annual Review of Entomology, US 12 
Annual Review of Microbiology, US 16 
Annual Review of Horticultural Research, US 6 
Annual Review Phytopathology, US 7 
Annual Review of Plant Physiology, US 7 
Annals of Tropical Medicine and Parasitology, GB 5 
Antonie van Leeuwenhoek, Journal of Microbiology and 
Serology (Amsterdam) NL 95 
Applied Genetics, US 8 
Applied Microbiology, US 71 
-6-
Archiv fuer Forstwesen (Berlijn) DE 10 
Archiv fuer Gartenbau, DE 3 
Archiv fuer Gefluegelkunde, DE 3 
Archiv fuer Hydrobiologie (Stuttgart) DE 12 
Archiv fuer Hygiene und Bakteriologie (München) DE 3 
Archiv fuer Mikrobiologie (Berlijn) DE 39 
Archiv fuer Tiernaehrung, DE 3 
Archiv fuer Toxikologie, DE 6 
Archives of Biochemistry (New York) US 23 
Archives of Biochemistry and Biophysics, US 13 
Archives of Dermatology and Syphitology (New York) US 14 
Archives of Environmental Health (Chicago) US 11 
Archives Internationales de Physiologiee t de Biochemie, BL 3 
Archives latino americanos de Nutricion, AR 3 
Archives Néerlandaises de Zoologie (Leiden) NL 10 
Archives of Oral Biology, US 3 
Ardea, NL 8 
Arkiv for Zoologi, SE 10 
Atompraxis, DE 6 
Australian Dairy Review, AU 10 
Australian Forestry, AU 14 
Australian Journal of Agricultural Research (Melbourne) AU 43 
Australian Journal of Agricultural Animal Husbandry, AU 5 
Australian Journal of Applied Science (East Melbourne) AU 7 
Australian Journal of Biological Sciences (Melbourne) AU 57 
Australian Journal of Biology, AU 8 
Australian Journal of Botany (Victoria) AU 28 
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Australian Journal of Chemistry (Melbourne) AU 15 
Australian Journal of Dairy Technology, AU 15 
Australian Journal of Experimental Agriculture and 
Animal Husbandry, AU 10 
Australian Journal of Experimental Biology and Medical 
Science, AU 6 
Australian Journal of Science, The (Sydney) AU 6 
Australian Journal of Soil Research, AU 14 
Australian Journal of Zoology (East Melbourne) AU 9 
Australian Orchid Review, AU 3 
Australian Veterinary Journal, AU 7 
-8-
Bacteriological Proceedings (Baltimore) US 22 
Bacteriological Reviews (Baltimore) US 39 
Basteria, NL 27 
Bauernblatt der Nordwest-Schweiz (Solothurn) CH 3 
Beaufortia, NL 12 
Bedrijfsontwikkeling, NL 229 
Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw, NL 7 
Belmontia (Wageningen) NL 15 
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, DE 6 
Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift 
(Berlijn) DE 4 
Bèta (Amsterdam) NL 3 
Beton - Landbouw, NL 6 
Bibliographia Genetica, NL 3 
Biochemical and Biophysical Research Communications, US 23 
Biochemical Journal, GB 129 
Biochemia (Moscow) SU 5 
Biochemica Pharmacology, GB 86 
Biochimica et Biophysica Acta (New York) US 47 
Biochemie der Kulturpflanze, DE 8 
Biochemische Centralblatt, DE 7 
Biochemische Zeitschrift (Berlijn) DE ^ 
Biochemistry, US 56 
Biochemistry and Physiology of Nutrition (New York) US 12 
Biokhimiya, SU 5 
Biologia (Waltham Mass) US 6 
Biologia Plantarum (Praag) CS 6 
Biological Bulletin, TW 5 
Biological Bulletin, Woods Hole, US 5 
Biological Reports (Washington) US 4 
Biological Reviews (Cambridge) GB 20 
Biology and Human Affairs, GB 7 
Biologya, SU 2 
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Biologische Rundschau, DE 7 
Biologisches Zentralblatt (Leipzig) DR 39 
Biologisches Zhurnal, DE 3 
Biometrics (New-Haven) US 23 
Biometrika (Cambridge) GB 10 
Biophysik, DE 8 
Biosoziologie, DE 4 
Biothechniek, NL 38 
Blumea (Leiden) NL 2 
Bodem (Amsterdam) NL 6 
Bodem en Maatschappij, NL 5 
Bodemkultur, Die (Wenen) OS 10 
Boer, De (Alkmaar) NL 9 
Boerderij, De (Doetichem) NL 18 
Boer en Tuinder ('s-Gravenhage) NL 15 
Bois et forets des tropiques (Parijs) FR 6 
Boletim da Sociedad Broteriana, PT 3 
Bolletino di Zoologia Agraria e di Bachicolture (Torino) IT 5 
Boor en Spade (Utrecht) NL 25 
Bosbouwkundig Tijdschrift, NL 19 
Botanical Gazette, US 21 
Botanical Magazine (Tokio) JP 2 
Botanical Review, US 13 
Botanische Zeitung (Leipzig) DR 1 
Botanisch Tijdschrift, NL 3 
Botanitsjeskij Zjoernal (Moscow) SU 7 
Boundary Layer Meteorology (Dordrecht) NL 3 
Brauwelt (Nürnberg) DE 7 
British Fauna, GB 7 
British Journal of Animal Behaviour, The (London) GB 9 
British Journal of Cancer (London) GB 6 
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Proceedings of the Nutrition Society, GB 9 
Proceedings of the Royal Society (London) GB 11 
Proceedings of the Soil Science Society of America, US 19 
Proceedings of the Zoological Society of Bengal (Calcutta) IN 5 
Protoplasma, OS 16 
-36-
Qualitas Plantarum et Materiae Vegetabiles, NL 17 
Quarterly Journal of Economics, The (Cambridge) GB 13 
Quarterly Journal of Forestry (London) GB 12 
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, GB 8 
Quarterly Review (London) GB 21 
Quarterly Review of Biology, The (Baltimore) US 17 
-37-
Radiation Botany, US 8 
Radiation Research, US 10 
Radiobiologiya, SU 5 
Rastenievdni nauki, Sofia, BG 2 
Reinwardtia (Bogor) ID 3 
Research in Veterinary Science, GB 8 
Review of Economics and Statistics, The, (Cambridge) GB 6 
Revista Agronomica, PT 6 
Revue Canadienne de Biologie, CA 4 
Revue de Cytologie et de Biologie Végétales, FR 7 
Revue Générale de Botanique, FR 11 
Revue Nutricion Animal (Madrid) ES 3 
Revue Suisse de Zoologie, CH 9 
Revue de Zoologie Agricole et Appliquée, FR 9 
Rhodesia Agricultural Journal (Salisbury) RH 3 
Rhodora, ME 5 
Rivista Forestaie, La, IT 6 
•j 
Rivista Idrobiologia, IT 
Rocznik nauk Rolniczych, PL 6 
Rural Sociology (Columbia) US 6 
-38-
Saatgut Wirtschaft S.A.F.A., DE 9 
Sabouraudia (Edinburg) GB 12 
Scandinavian Economic History Review (Uppsala) SE 10 
Schweizer Archiv fuer Tierheilkunde, CH 11 
Schweizerische landwirtschaftliche Forschung (Bern) CH 5 
Schweizerisches Zentralblatt fuer Milchwirtschaft (Bern) CH 12 
Science, US 62 
Science Bulletin of the Department of Agriculture of the Union 
of South Africa, ZA 5 
Science Journal, GB 16 
Scottish Agriculture, GB 7 
Scottish Forestry, GB 8 
Sociologia Rurales (Assen) NL 6 
Soziologie und Sozialpsychologie, DE 2 
Sociologisch Bulletin, NL 5 
Sociologische Gids (Amsterdam) NL 14 
Socker, SE 7 
Soil Biology (Paris) FR 2 
Soil Science, US 35 
Soil Science Society of America Proceedings, US 12 
Soils and Fertilizers (Harpenden) GB 25 
Soil Micromorphology, US 3 
South African Journal of Agricultural Science, ZA 6 
Span, GB 3 
Spectrochimica acta, DE 6 
Stain Technology (Geneva) CH 5 
Stikstof, NL 19 
Strahlentherapie, DE 6 
Surgery, US 5 
Svensk Botanisk Tidskrift, SE 8 
-39-
Taxandria (Rasselt) BL 6 
Taxon, NL 32 
Technical Bulletin of the Agricultural Experiment Station (New 
York) US 5 
Technical Bulletin of the United States Department of Agricultrue 
(Washington) US 3 
Theoretical and applied genetics, US 13 
These (Parijs) FR 3 
Thomasmeel (Het) NL 12 
Tidskrift for Landökonomi (Kopenhagen) DK 11 
Tidsskrift for Planteavl, DK 12 
Tierwelt, DE 2 
Tierzucht, Der, DE 10 
Tierzüchter (Hannover) DE 6 
Treubia (Bogor) ID 2 
Tropical Agriculture (Trinidad) CU 7 
Tropical Agriculturist, The, LK 12 
Tropical Nematology, LK 4 
Trudy Prikladnoi Botanike Henetike i Selektsü, SU 9 
Tuinbouwberichten (Leuven) BL 12 
Tuinderij, De, NL 13 
Toxicology and Applied Pharmacology, US 6 
Tijdschrift voor Diergeneeskunde, NL 67 
Tijdschrift voor Economie en Sociale Geografie, NL 7 
Tijdschrift voor Entomologie, NL 18 
Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde, NL 8 
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige 
Genootschap, NL 11 
Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, NL 37 
Tijdschrift voor medische analysten, NL 8 
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, NL 13 
Transactions Faraday Society, GB 9 
-40-
Urbanisme (Parijs) FR 10 
Urbanistica (Torino) IT 9 
-41-
Vakblad voor Biologen, NL 14 
Vanellus, CS 2 
Vegetatio, NL 21 
Verslagen van Landbouwkundig Onderzoek/Agricultural Research 
Reports, NL 59 
Veterinarni Medicina (Praag) CS 8 
Veterinary Bulletin, The (Wehbridge) GB 6 
Veterinary Record, GB 10 
Virology (New York) US 26 
Voeding (Amsterdam) NL 22 
Voedingsmiddelentechnologie, NL 42 
Voeding en Techniek, NL 15 
Vogeljaar, Het, NL 6 
Vogelwarte, DE 2 
-42-
Waddenbulletin, NL 3 
Wastes Engineering, US 5 
Water ('s-Gravenhage) NL 17 
Water Resources (Washington) US 3 
Weather (London) GB 7 
Weed Research, GB 8 
Weeds (New York) US 28 
Wegen, NL 11 
Wegenbouw (Brussel) BL 7 
Wentia, NL 8 
Wheat Review, CA 5 
Wiener Tieraerztliche Monatschaift, OS 4 
World Crops, GB 8 
World Review of Animal Production, IT 5 
-43-
Yale Journal of Biology and Medicine, US 7 
Yugoslav Society of Soil Science, YU 6 
-44-
Zaadbelangen, NL 12 
Zeitschrift fuer Acker- und Pflanzenbau, DE 17 
Zeitschrift fuer Agrargeschichte und Agrarsociologie, DE 13 
Zeitschrift fuer Biologie, DE 13 
Zeitschrift fuer Botanik (Jena) DR 11 
Zeitschrift Landwirtschaft Forschung, DE 7 
Zeitschrift fuer Landeskultur, DE 6 
Zeitschrift fuer Lebensmittel Untersuchung und Forschung 
(Berlin) DE I 1 
Zeitschrift fuer Morphologie und Anthropologie, DE 9 
Zeitshhrift fuer Morphologie der Tiere, DE 6 
Zeitschrift fuer Naturforschung (Serie B), DE 15 
Zeitschrift fuer Oecologie, DE 7 
Zeitschrift fuer Pflanzenernährung und Bodenkunde, DE 18 
Zeitschrift fuer Pflanzenphysiologie, DE 15 
Zeitschrift fuer Pflanzen Züchtung, DE 27 
Zeitschrift fuer Soziologie und Sozial-Psychology, DE 5 
Zeitung fuer Tierzuechtung und Zuechtungsbiologie, DE 12 
Zeitschrift fuer Vererbungslehre (Berlijn) DE 3 
Zeitschrift fuer Versuchstierkunde, DE 8 
Zeitschrift fuer wissenschaftliche Insektenbiologie, DE 12 
Zeitschrift fuer wissenschaftliche Mikroskopie, DE 9 
Zeitschrift fuer wissenschaftliche Zoologie, DE 13 
Zeitschrift fuer Zellforschung und mikroskopische Anatomie, DE 20 
Zentralblatt fuer Bakteriologie Parasitenkunde, DE 17 
Zentralblatt fuer Beterinaermedizin (Reihe B), DE 22 
Zhivotnyjmir SSSR, SU 2 
Zoology, NZ 17 
Züchter, Der, DE 29 
Bijlage 2 
Geciteerde tijdschriften in Nederlandse landbouwwetenschappelijke publilcaties 
uit 1971 in volgorde van aantallen citaten. 
Tijdschriften die in 1971 meer dan 100 maal zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Bedrijfsontwikkeling (Den Haag) NL 229 
Biochemical Journal,GE 129 
Phytopathology,US 123 
Netherlands Journal Plant Pathology,NL 117 
Tijdschriften die in 1971 100 - 91 maal zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Antonie van Leeuwenhoek. Journal of Microbiology and Serology 95 
(Amsterdam) NL 
Plant and Soil (Den Haag) NL 95 
Potato Research,NL 93 
Genetics (New Jersey) US 93 
Netherlands Mille and Dairy Journal,NL 93 
Euphytica (Wageningen) NL 92 
Tijdschriften die in 1971 90 - 81 maal zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Biochemica Pharmacology, GE 86 
Genetica ('s-Gravenhage) NL 82 
Phytopathologische Zeitschrift (Berlijn) DE 82 
American Journal of Botany, US 81 
Tijdschriften die in 1971 80-71 maal zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Journal of Biological Chemistry, US 79 
Nature (London) GB 75 
Applied Ificrobiology ,US 71 
-2-
Tijdschriften die in 1S71 70-61 maal zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Landbouwkundig Tijdschrift (Wageningen) NL 69 
Agronomy (Washington) US 67 
Tijdschrift voor Diergeneeskunde, ML 67 
Journal of Bacteriology (Baltimore) US 66 
Acta Botanica Neerlandica, NL 62 
Science, US 62 
Tijdschriften die in 1971 60 - 51 maal zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Heredity (London) GB 59 
Verslag van Landbouwkundig Onderzoek / Agricultural 59 
Research Reports , NL 
Australian Journal of Biological Sciences (Melbourne) AU 57 
Journal of Dairy Science (Baltimore) US 57 
Biochemistry , US 56 
American Potato Journal US 54 
Canadian Journal of microbiology (Ottawa) CA 52 
Annals of Applied Biology,GB 51 
Canadian Journal of Botany (Ottawa) CA 51 
Tijdschriften die in 1971 50 - 41 maal zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Journal of Molecular Biology,US 48 
Biochemica et Biophysica Acta (New York) US 47 
Journal of Agricultural Science (Cambridge) GB 47 
iMederlands Bosbouw Tijdschrift,NL 47 
Acta Agriculturae Scandinavica (Stockholm) SE 43 
American Naturalist (Lancaster) US 43 
Australian Journal of Agricultural Research (Melbourne) AU 43 
Journal of Genetics (London) GB 42 
Nematologica (Leiden) HL 42 
Vccdingsmiddelentechnologie, NL 42 
Journal of General and Applied Microbiology,JP 41 
-3-
Tijdschriften die in 1971 40-31 raai zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Canadian Journal of Genetics and Cytology,CA 40 
Archive fuer Mikrobiologie (Berlijn) DE 39 
Bacteriological Reviews (Baltimore) US 39 
Biologisches Zentralblatt (Leipzig) DR 39 
Journal of Science of Food and Agriculture (London) GB 39 
Mycopathologia et Mycologia Applicata (Den Haas) ITL 39 
Eiotechniek NL 38 
Canadian Journal of Chemistry (Ottawa) CA 37 
Crop Science ,US 37 
Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Heide- 37 
maatschappij ,NL 
Journal of Agricultural Food Chemistry, US 36 
Netherlands Journal of Agricultural SciencesNL 36 
Flora (Amsterdam) NL 35 
Helvetia Chimica Acta,CH 35 
Journal of Dairy Research,GB 35 
Molecular and General Genetics,DE 35 
Mycologia (Washington) US 35 
Soil Science,US 35 
Journal of Animal Science,US 34 
Canadian Journal of Plant Science,CA 33 
Food Technology (New York) US 33 
Journal of Cell Biology (Baltimore) US 33 
Journal of General Microbiology (London) GB 33 
Landbouwmechanisatie ,I!L 33 
Chemisch Weekblad (Amsterdam) NL 32 
Groenten en Fruit ('s-Gravenhage) NL 32 
Mededelingen van de Landbouwhogeschool (lïageningen) KL 32 
Taxon ,HL 32 
Evolution (Lancaster) GB 31 
Journal of Ecology (Cambridge) GB 31 
Journal of Soil Science (Oxford) GB 31 
Journal of the American Society of Agronomy , US 31 
-4-
Tijdschriften die in 1971 30 - 21 maal zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift aantal malen geciteerd 
Journal of Experimental Botany, GB 30 
Forest Science (Washington) US 29 
Zuechter (Der),DE 29 
Australian Journal of Botany (Victoria) AU 28 
Cultuurtechnisch Tijdschrift (Utrecht) NL 28 
Fruitteelt (Utrecht) NL 28 
Heriditas^SE 28 
Houtwereld,De,NL 28 
Plant Pathology (London) GB 28 
Weeds (Hew York) US 28 
Basteria,NL 27 
Chromica Botanica (Leiden) NL 27 
Hilgardia,US 27 
Journal of the Chemical Society,GB 27 
Zeitschrift fuer Pflanzenzuechtung,DE 27 
Acta Chemica Scandinavica (Kopenhagen) DK 26 
Journal of Experimental Medicine,US 26 
Journal of Farm Economics (Wisconsin) US 26 
Virology (Ney York) US 26 
Boor en Spade (Utrecht) NL 25 
Current Science,IN 25 
Ecology,US 25 
Indian Journal of Genetics,IN 25 
Journal of Applied Ecology,GB 25 
Journal of Nutrition,US 25 
Planta,DE 25 
Soils and Fertilizers (Harpenden) GB 25 
Acta Biologica (Szeged) HU 24 
American Sociological Review,US 23 
Archives of Biochemistry (New York) US 23 
Biochemical and Biophysical Research Communications.US 23 
Biometrics (New-Haven) US 23 
-5-
Folia "iticrobiologica (Delft) ML 
Levende Natuur, De (Amsterdam) NL 
Plant Physiology (Lancaster) GB 
Acta Botanica (Budapest) ilU 
Bacteriological Proceedings (Baltimore) US 
Champignonteelt, De (Ilageningen) NL 
Groenteteelt ('s-Gravenhage) NL 
Journal of Applied Bacteriology,GB 
Journal of Economie Entomology,US 
Journal of General Physiology (Nev; York) US 
Voeding (Amsterdam) NL 
Zentralblatt fuer Veterinaermedizin (Reihe B) DE 
Acta Biotheoretica (Leiden) NL 
Botanical Gazette,US 
Cytologia,JP 
Entomologische Berichten (Amsterdam) NL 
Journal Chromatography,NL 
Journal of Clinical Investigations,US 
Journal of Physical Chemistry, The (Baltimore) US 
Journal of the American I'edical Association,US 
New Zealand Journal of Science, The, NZ 
Physiologia Plantarum, DI' 
Quarterly Reviev; (London) GB 
Vegetatio, NL 
Tijdschriften die in 1971 20-11 maal zijn geciteerd 
Titel Tijdschrift 
Biological Reviews (Cambridge) GB 
Chemische Berichte, DE 
Journal of the American Chemical Society, US 
Zeitschrift fuer Zellforschung und Mikroskopische 
Anatomie, DE 
Analytica Chimica Acta (Nex* York) US 
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Eosbouwkundig Tijdschrift, KL 19 
Champignoncultuur» De O'ageningen) ML 19 
Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berlin) DE 19 
Deutsche Landwirtschaft (Berlijn)DF 19 
Journal of Agricultural research (Washington) U? 19 
Journal of Animal Ecology, The,GE 19 
Journal of Experimental Zoology (Philadelphia) US 19 
Naturwissenschaften, Dïï 19 
New Phytologist, GB 19 
Parasitology, GR 19 
Proceedings of the Soil Science °ociety of America, Uf 19 
Stikstof ,î!L 19 
Agricultural Engineering, UP 13 
Boerderij, De (Poeticherc) NL IS 
British Journal of Experimental Pathology (London) Gr IB 
Economist, De (Amsterdam) NL IB 
Entonxslogy (T7ashington) UA 18 
Folia Eiotheoretica (Leiden) ÎIL 13 
Forstuissenschaftliches Zentralblatt (herlijn) IP 
Journal of Chemical Physics, US 18 
Journal of Experimental Biology (London) GP 18 
Journal of Horticultural Science (London) GP 18 
Journal of the British Grassland Society, CP 18 
Koeltechniek (Den Faag) 'JL 18 
Mededelingen van de Faculteit Landbouwwetenschappen 18 
rijksuniversiteit Gent, F.L 
Physiology (Amsterdam) ÎTL 18 
Tijdschrift voor Entomologie, NL 18 
Zeitschrift fuer Pflanzenernaehrung und Bodenkunde, Dr 18 
Acta Botanica Fennica Felsingforsiae, FI 17 
Algemeen Zuivelblad (P^otterdar?) KL 17 
American Review Microbiology, US 17 
Analyst (Cambridge) GP 17 
British Poultry Science, GP 17 
-7-
Canadian Journal of Research, CA 17 
Developmental Biology, US 17 
Entomologica Americana (Lancaster) US • 17 
Farmers Weekly, The (London) G3 17 
Gewasbescherming, NL 17 
Journal of Forestry (Washington) US 17 
Journal of Heredity (Washington) US 17 
Journal of Organic Chemistry (Baltimore) US 17 
Journal of the Science of Soil and Manure Japan (Tokyo) JP 17 
Lancet, GB 17 
Mykologia (Praha) CS 17 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, NL 17 
Qualitas Plantarum et Materiae Vegetabiles, NL 17 
Quarterly Review of Biology, The (Baltimore) US 17 
Water ('s-Gravenhage) NL 17 
Zeitschrift fuer Acker- und Pflanzenbau, DE 17 
Zentralblatt fuer Bakteriologie Parasitenkunde, DE 17 
Zoology, NZ 17 
Advances in Genetics (New York) US 16 
American Journal of Sociology,US 16 
Annals of Applied Biology (Cambridge) GB 16 
Annals of Eugenics (London) GB 16 
Annual Review of Microbiology, US 16 
Economic Review of Food and Agriculture (Washington) US 16 
Farm Economics (Edinburg) GE 16 
Flora and Sylva (London) GB 16 
Forst und Jagd (Berlijn) DE 16 
Journal Immunology, US 16 
Kali (Amsterdam) NL 16 
Kartoffelbau, Der (Hamburg) DE 16 
Landtechnik (Muenchen) DE 16 
Microbiology,US 16 
Natur und Heimat,DE 16 
Oikos (Kobenhavn) DK 16 
-8-
Poultry Science (Menasha) US 16 
Protoplasma, OS 16 
Science Journal, GB 16 
American Scientist, US 15 
Australian Journal of Chemistry (Melbourne) AU 15 
Australian Journal of Dairy Technology, AU 15 
Belmontia (Wageningen) NL 15 
Boer en Tuinder ('s-Gravenhage) NL 15 
Canadian Journal of Zoology (Ottawa) CA 15 
Cultuurtechniek (Rotterdam) NL 15 
Economic Journal, The (London) GB 15 
Economisch-Statistische Berichten (Rotterdam) NL 15 
Endocrinology (Boston) US 15 
Entomologische Rundschau (Berlijn) DE 15 
Erde (Die) DE 15 
Food and Agricultural Statistics (Washington) US 15 
Forest Products Journal (Madison) US 15 
Japanese Journal of Botany, JP 15 
Journal of Applied Physics (Lancaster) GB 15 
Journal of Biochemistry (Tokyo) JP 15 
Journal of Endocrinology, GB 15 
Journal of Food Science, US 15 
Journal of Laboratory and Clinical Medicine, US 15 
Journal of the Chemical Society of Japan, JP 15 
Land Economics (Wisconsin) US 15 
Populier, NL 15 
Proceedings of the American Society of Horticultural 15 
Science, US 
Voeding en Techniek, NL 15 
Zeitschrift fuer Naturforschung (Serie B) DE 15 
Zeitschrift fuer Pflanzenphysiologie, DE 15 
Acta Entomologica Fennica (Helsinki) FI 14 
Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae, HU 14 
-9-
Archives of Dermatology and Syphilology (New York) US 14 
Australian Forestry, AU 14 
Australian Journal of Soil Research, AU 14 
Caryologia, IT 14 
Dairy Produce Market Report (Ottawa) CA 14 
Deutsche Garten, Der (Berlijn) DE 14 
Deutsche Milchwirtschaftliche Zeitung, DE 14 
Deutsche Tieraerztliche Wochenschrift, DE 14 
Economic Development and Cultural Change (Chicago) US 14 
European Journal of Biochemistry, DE 14 
Fauna (Amsterdam) NL 14 
Flora en Fauna (Heerlen) NL 14 
Food Engineering (Albany) US 14 
Forst- und Holzwirtschaft, Der (Hannover) DE 14 
Hydrobiologia (Den Haag) NL 14 
Journal of Comparative and Phsiological Psychology, US 14 
Journal of Home Economics (Washington) US 14 
Journal of Political Economy (Chicago) US 14 
Kulturpflanze, DE 14 
Natura (Amsterdam) NL 14 
Oesterreichische Botanische Zeitung, OS 14 
Sociologische Gids (Amsterdam) NL 14 
Vakblad voor Biologen, NL 14 
Acta Veterinaria Neerlandica (Utrecht) NL 13 
Anales del Instituto Botanico, ES 13 
Annales de L'Amélioration des Plantes (Paris) FR 13 
Annals of Botany (London) GB 13 
Archives of Biochemistry and Biophysics, US 13 
Botanical Review, US 13 
Chemische Berichten (Hilversum) NL 13 
Dairy Farmer, The (Ipswich) US 13 
Deutsche Bauerntechnik (Berlijn) DE 13 
Deutsche Gartenbau Zeitung (Leipzig) DR 13 
Economic Analist, The (Ottawa) CA 13 
Entomologia Experimentalis et Applicata, NL 13 
-10-
Farm Bulletin (Dublin) EI 13 
Journal of Agricultural Engineering Research, GB 13 
Journal of Economics Biology (London) GF 13 
Journal of the American Veterinary Medical Association, US 13 
Landtechnische Forschung (Muenchen) DE 13 
Lebendige Erde (Stuttgart) DE 13 
Lipids, US 13 
Natuur en Landschap (Amsterdam) NL 13 
Quarterly Journal of Economics, The (Cambridge) GB 13 
Theoretical and Applied Genetics, US 13 
Tijdschfift voor Sociale Geneeskunde, NL 13 
Tuinderij (De) NL 13 
Zeitschrift fuer Agrargeschichte und Agrarsoziologie, DE 13 
Zeitschrift fuer Biologie, DE 13 
Zeitschrift fuer Wissenschaftliche Zoologie, DE 13 
Acta Physiologica et Pharmacologica (Amsterdam) NL 12 
Acta Zoologica et Pathologica Antverpicusa (Antwerpen) BL 12 
American Journal of Clinical Nutrition, US 12 
American Journal of Physics (Lancaster) US 12 
Annales Agronomiques (Paris) FR 12 
Annales de Phytopathologie (Paris) FR 12 
Annual Review of Entomology, US 12 
Archiv fuer Hydrobiologie (Stuttgart) DE 12 
Beaufortia, NL 12 
Biochemistry and Physiology of Nutrition (New York) US 12 
British Journal of Nutrition, The (London) GB 12 
British Journal of Sociology, The (London) GB 12 
California Agriculture (Berkeley) US 12 
Démographe, Le (Washington) US 12 
Economic Botany (New York) US 12 
Entomologist, The (London) GB 12 
Enzymologia ('s-Gravenhage) NL 12 
Farm Chemicals (Philadelphia) US 12 
Farm Machinery (London) GB 12 
-11-
Farming and Mechanised Agriculture (London) GB 12 
Fauna en Flora (Pretoria) US 12 
Fleischwirtschaft, Die (Frankfurt a/M) DE 12 
Flevo (Amsterdam) NL 12 
Foreign Agriculture (Washington) US 12 
Forestry (London) GB 12 
Fruechte und Gemuesemarkt, Der (Duesseldorf) DE 12 
Gorteria, NL 12 
Indian Engineering Chemistry, IN 12 
Indian Journal of Agricultural Science, IN 12 
Journal Hygien. (Cambridge) GB 12 
Journal of General Virology, GB 12 
Journal of Reproduction and Fertility, GB 12 
Journal of the Entomological Society (Pretoria) ZA 12 
Landwirtschaftliches Zentralblatt (Berlin) DE 12 
Microbiologija (Moscow) SU 12 
Mitteilungen fuer die Schweizerische Landwirtschaft CH 12 
Pflanzenschutzberichte, OS 12 
Phytomorphology (Delhi) IN 12 
Phyton (Buenos Aires) AR 12 
Proceedings of the Malacological Society of London, GB 12 
Quarterly Journal of Forestry (London) GB 12 
Sabouraudia (Edinburg) GB 12 
Schweizerisches Zentralblatt fuer Milchwirtschaft (Bern) CH 12 
Soil Science Society of America Proceedings, US 12 
Tidsskrift for Planteavl, DK 12 
Tropical Agriculturist (The) LK 12 
Tuinbouwberichten (Leiven) BL 12 
Zaadbelangen, NL 12 
Zeitschrift fuer Wissenschaftliche Insektenbiologie (Berlin) DE 12 
Zeitung fuer Tierzuechtung und Zuechtungsbiologie, DE 12 
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) HU 11 
Acta Veterinaria Academiae (Budapest) HU 11 
-12-
Advances in Enzymology and Related Subjects of Biochemistry 
(New York) US 
American Journal of Human Genetics, US 
American Journal of Physiology, US 
American Journal of Veterinary Research, US 
Animal Behaviour, GB 
Annals of Botany (London) GB 
Annual Progress Report (Toronto) CA 
Archives of Environmental Health (Chicago) US 
British Veterinary Journal, The (London) GB 
Canadian Journal of Entomology, CA 
Chemical Reviews (Baltimore) US 
Danish Review of Game Biology (Kopenhagen) DK 
Economica (London) GB 
Economist, The (London) GB 
Experimental Agriculture, GB 
Farm Economics (New York) US 
Forest Biology (Ottawa) CA 
Frau und Ihre Wohnung, Die (Bonn) DE 
Home and Garden (Washington) US 
Hungarian Agricultural Review (Budapest) HU 
Ingenieur, De (Den Haag) NL 
Japanese Journal of Genetics, The, JP 
Journal de Conchyliologie, FR 
Journal de Pharmacie de Belgique (Brussel) BL 
Journal of Helminthology, GB 
Levende Natuur, De (Amsterdam) NL 
Milchwirtschaft (Nuernberg) DR 
New Zealand Wheat Review, NZ 
Pacht, De, NL 
Physics in Medicine and Biology, GB 
Poultry Farmer, GB 
Revue Generale de Botanique, FR 
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Schweizer Archio fuer Tierheilkunde, CH 11 
Tidskrift for Landokonomi (Kopenhagen)DK 11 
Tijdschrift van het Koninklijke Nederlands Aardrijkskundig 11 
Genootschap, NL 
Wegen, NL 11 
Zeitschrift fuer Botanik (Jena) DR 11 
Zeitschrift fuer Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung 11 
(Berlin) DE 
Bijlage 3 
Geciteerde "Kern" tijdschriften en aantallen citeringen in Nederlandse landbouw-
wetenschappelijke publikaties uit 1971 verdeeld naar landen. 
Land Aantal geciteerde Aantal malen Gemiddeld aantal 
"Kern" tijdschriften geciteerd citeringen per 
"Kern" tijdschrift 
Verenigde Staten 103 2602 25 
Nederland 84 2634 31 
Groot-Britt annië 66 1527 23 
West-Duitsland 46 836 18 
Canada 12 305 25 
Australië 7 186 27 
Japan 7 135 19 
Denemarken 6 97 16 
Hongarije 6 93 15 
India 5 86 17 
Frankrijk 5 59 12 
Zwitserland 4 70 18 
België 4 53 13 
Oost-Duitsland 3 63 21 
Nieuw Zeeland 3 49 16 
Oostenrijk 3 42 14 
Zweden 2 71 36 
Finland 2 31 16 
Tjechoslovakije 1 17 17 
Italië 1 14 14 
Ierland 1 13 13 
Spanje 1 13 13 
Argentinië 1 12 12 
Ceylon 1 12 12 
Sovjet-Unie 1 12 12 
Zuid-Afrika 1 12 12 
Totaal 376 9044 24 
Bijlage 4. 
Alle geciteerde tijdschriften en aantallen citeringen in Nederlandse 
landbouwwetenschappelijke publikaties uit 1971 verdeeld naar landen. 
Land Aantal geciteerde Aantal malen Gemiddeld aantal 
tijdschriften geciteerd citeringen per 
tijdschrift 
Verenigde Staten 230 3359 15 
Groot-Bri tannië 165 2229 14 
Nederland 135 2914 22 
West-Duitsland 135 1417 10 
Canada 36 465 13 
Frankrijk 36 236 7 
Japan 24 225 9 
Australië 20 281 14 
India 20 190 10 
Hongarije 18 174 10 
Sovjet-Unie 17 102 6 
Zwitserland 16 140 9 
België 14 98 7 
Zweden 13 141 11 
Oost-Duitsland 12 109 9 
Nieuw-Zealand 12 108 9 
Oostenrijk 12 99 8 
Denemarken 11 115 10 
Finland 11 92 8 
Italië 9 65 7 
Tjechoslovakije 8 55 7 
Polen 8 48 6 
Spanje 6 34 6 
Zuid Afrika 5 37 7 
Ceylon 4 29 7 
Israël 4 26 7 
Argentinië 3 21 7 
Land Aantal geciteerde Aantal malen Gemiddeld aantal 
tijdschriften geciteerd citeringen per 
tijdschrift 
Kenia 3 17 6 
Taiwan 3 13 4 
Indonesië 3 12 4 
Portugal 3 11 4 
Brazilië 2 13 7 
Yugoslavië 2 12 6 
Philipijnen 2 11 6 
Ierland 2 9 5 
Egypte 2 7 4 
Roemenië 2 5 3 
Venezuela 1 24 24 
Nederlandse Antillen 1 10 10 
Jamaica 1 9 9 
Luxemburg 1 9 9 
Cuba 1 7 7 
Mexico 1 5 5 
Peru 1 5 5 
Columbia 1 4 4 
Malaya 1 4 4 
Hawaï 1 3 3 
Phodesië 1 3 3 
Bulgarijë 1 2 2 
Nigeria 1 2 2 
1021 13,006 13 
Het dekkingspercentage van Nederlandse landbouw­
kundige puhlikaties in buitenlandse referaatorganen, 
'968j big. 56. 
The rover agi? of Dutch agricultural publications in 
foreign abstract journals, 1968, biz. 24. 
English usage and style in biology and agriculture, 
1968, vol. IAC, bi*, 30-
English usage and style, in biolot- md agri uiture, 
i968, vol. II D-ÎI, biz. 69. 
Het dekkingspercentage van artikelen uit Nederlandse 
biologische tijdschriften in biological abstracts, 
The coverage of articles from Dutch biological 
journals in biological abstracts, 1968, biz. 14. 
Lees- en zoekgewoonten van landbouwkundige onder­
zoekers en studenten en motieven voor aankoop van 
wetenschappelijke literatuur van landbouwkundige 
onderzoekers (Reading and searching habits of 
agricultural scientists and students and motivation 
of agricultural scientists for buying scientific 
literature) , 1970, biz. 64, bijlagen en aanvulling. 
A bibliography of recommendations (ISO, 3.S., NEN, 
8 ANSI) for the preparation of scientific publi-
Lees- en zoekgewoonten van landbouwkundige onder­
zoekers en studenten en motieven voor aankoop 
van wetenschappelijke literatuur van landbouwkundige 
onderzoekers (Reading and searching habits of 
agricultural scientists and students and motivation 
of agricu1 rural scientists for buying scientific 
1 i terature ) ,1973, 2e druk, biz. 64, bijlagen en 
aanvulling. 
